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El desarrollo de la pasantía en la secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario 
y Medio Ambiente (SEDEAMA), se basó en temas como formulación de proyectos 
ambientales, implementación de MGA, identificación de árboles en riesgo inminente 
y radicación de estos ante la CAR, recolección de datos para identificación de 
falencias en cuanto a la clasificación de residuos sólidos desde la fuente, 
propagación de hortalizas y árboles nativos, entre otros. 
Además, se ha pudo evidenciar que una de las mayores problemáticas en el 
municipio de San Francisco es la mala disposición de residuos sólidos por parte de 
los habitantes. Esta información que se pudo ratificar en la ejecución y evaluación 
de encuestas realizadas a la comunidad, pues se determinó que la mayor falencia 
es el desconocimiento del tema por parte de los habitantes, aproximadamente el 
40% de la población no separa adecuadamente los residuos en sus hogares, 
generando una problemática social y ambiental. 
Por esta razón, es importante implementar estrategias de divulgación, de 
información con el fin de orientar a la comunidad sobre la manera correcta de 
realizar la clasificación de residuos sólidos domiciliarios y de esta manera crear 












La mayor problemática del municipio es la mala clasificación de residuos sólidos 
desde la fuente y el poco aprovechamiento de los mismos, ya que los habitantes de 
este no cuentan con cultura ciudadana ambiental para dicha labor. 
Aunque, desde el año 2017 el municipio de San Francisco ha venido aprovechando 
los residuos orgánicos comerciales generados principalmente por fruvers y 
restaurantes, que hacen referencia al 10% del total de residuos sólidos generados 
mensualmente en el municipio. Los cuales son recolectados una vez por semana 
(miércoles) en el camión recolector y han sido dispuestos a la vereda Sabaneta, 
para la transformación y aprovechamiento de los mismos por medio del proceso de 
compostaje, el cual sirve como insumo en las actividades que allí realizan  (Alcaldia 
municipal de San Francisco, 2019), esto no es suficiente, pues San Francisco tiene 
un promedio de generación de residuos de 130 Ton/mes los cuales tienen como 
disposición final el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, es por ello que la 
clasificación, el aprovechamiento, la reutilización y el tratamiento de residuos sólidos 
se convierten en herramientas que permitirán maximizar la sostenibilidad de las 
materias primas, y por ende la vida útil y dependencia de los rellenos sanitarios 
(Contraloria de Cundinamarca, 2019). Por consiguiente, es importante crear cultura 
ambiental en los habitantes del municipio para de esta manera aportar de manera 
positiva al ambiente.  
Igualmente, en el proceso de pasantía como opción de grado, el cual se desarrolló 
en la Secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente del 
municipio de San Francisco, Cundinamarca se realizaron actividades como:  
 El fortalecimiento de la educación ambiental, que conlleva al mejoramiento 
de la gestión y conservación de los recursos naturales 
 El desarrollo de programas de fomento de la cobertura vegetal, arborización 
y ornamentación en el municipio 
 La realización de protocolos de sensibilización, enfocada a que los habitantes 
separen sus residuos reciclables y orgánicos 
 La estructuración de esquemas de recuperación de residuos reciclables y 
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, generados en el municipio 
(realización de compost). 
 El apoyo en el cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Gestión 








1.2. Información de la organización 
 
El Municipio de SAN FRANCISCO (Cundinamarca) es una entidad fundamental y 
territorial de la división política administrativa del Estado, con autonomía política, 
fiscal y administrativa dentro de los límites constitucionales y legales cuya finalidad 
es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de 
su jurisdicción.  
Al Municipio como Entidad Fundamental del Estado le corresponde: prestar los 
servicios públicos determinados legalmente; Construir las obras que demande el 
progreso local; ordenar el desarrollo de su territorio; promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las 
demás funciones que le asigne la Constitución, la ley y la norma (Alcaldía municipal 
de San Francisco, 2019). 
 
 Secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente 
(SEDEAMA). 
 
El enfoque de SEDEAMA está centrado en tres actividades fundamentales y 
primordiales: Asistencia técnica profesional para el desarrollo técnico de los 
sectores pecuario y agrícola.  
Apoyo a la agroindustria y el desarrollo económico municipal con énfasis en 
pequeña y mediana empresa. 
Implementación del sistema de gestión ambiental en la jurisdicción municipal para 
ofrecer las mejores alternativas de progreso económico y social a los habitantes del 
municipio de San Francisco, con el propósito de elevar su calidad de vida (Alcaldia 








 Organigrama de la alcaldía del municipio de San Francisco 
 
La ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, 
presenta la siguiente estructura administrativa, aprobada por Decreto Municipal 
 
 

























































 Preparar el plan operativo anual para las actividades de asistencia técnica 
agropecuaria y ambiental. A través de la asistencia técnica impulsar el 
desarrollo rural. 
 Diseñar y ejecutar procesos de planificación, seguimiento y evaluación de 
todos los planes, programas y proyectos orientados para el desarrollo 
agropecuario, económico y medio ambiental de las comunidades san 
franciscanas. 
 Apoyar la gestión de recurso técnicos y financieros que se direccionen a los 
planes, programas y proyectos estratégicos para el fomento de la 
productividad y competitividad de los sectores municipales y su proyección a 
nivel departamental y nacional. 
 Participar en todos los estudios técnicos sectoriales pertinentes para el 
mejoramiento del desarrollo productivo, agroindustrial y comercial del sector 
agropecuario, económico y ambiental. 
 Apoyar técnica y económicamente la ejecución, seguimiento y evaluación de 
los proyectos de investigación agroambiental que busquen el desarrollo de 
sistema de producción agroindustrial y agroambiental sostenibles.  
 Direccionar, conjuntamente con las demás instancias e instituciones 
responsables del medio ambiental, las políticas de manejo y conservación 
del mismo. 
 Coordinar y aunar esfuerzos para la ejecución de convenios y programas 
relacionados con el fortalecimiento de los sectores productivos y de 
generación de empleo. 
 Gestionar proyecto de cooperación y alianzas estratégicas para la asistencia 
técnica y de recursos, con organismos nacionales e internacionales, públicos 
y privados para apoyar los sectores agropecuarios, económicos y 
ambientales. 
 Preparar los proyectos de informes que sean requeridos por el (SINTAP) el 





 Planear, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos relacionados con 
la asistencia técnica, asesoría y capacitación para el fomento, protección, 
control y desarrollo del medio ambiente, fortalecimiento forestal y de los 
recursos naturales no renovables a nivel municipal.  
 Formular el Plan de Gestión Ambiental del Municipio, bajo la directa 




Concejo Municipal para su aprobación, previa consulta al Consejo Ambiental 
Municipal.  
 Coordinar y dirigir el Sistema de Gestión Ambiental del Municipio.  
 Efectuar el seguimiento, control y la evaluación de la ejecución de la Gestión 
Ambiental Municipal. 
 Fomentar el ejercicio de acciones populares encaminadas a la conservación, 
restauración y desarrollo del patrimonio ambiental y la defensa de los 
intereses colectivos del espacio público y de las normas que regulan el 
desarrollo urbano y regional.  
 Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes propias de la educación, 
investigación y la cultura ambiental. 
 Promover, impulsar y coordinar la ejecución oportuna de las obras y acciones 
que se requieran para la prevención, control, corrección, mitigación, 
compensación y manejo de la degradación ambiental.  
 Promover y coordinar con las entidades educativas locales programas y 
proyectos en caminados a desarrollar estrategias para afianzar la cultura de 
la preservación por la vida.  
 Dirigir y coordinar las acciones orientadas a la promoción del medio ambiente 
y protección del patrimonio ecológico, la evaluación de los impactos 
ambientales de las obras y acciones que adelante el Municipio, y colaborar 
para que las actividades de los particulares se sujeten al ordenamiento 
jurídico ambiental. 
 Direccionar las actividades relacionadas con el manejo integral del Sistema 
Orográfico Municipal, lo cual incluye el suelo, la flora, la fauna, los 
ecosistemas estratégicos, el espacio público, de tal manera que contribuya 
al desarrollo de la función ecológica, productividad ambiental y agropecuaria 
de las zonas rurales, el crecimiento ordenado de los suelos urbanos y la 
conservación de los suelos protectores, según lo dispuesto en el Esquema 
de Ordenamiento Territorial.  
 Liderar las acciones que garanticen la conservación del recurso agua en el 
área de influencia, orientadas a proteger los componentes que están en 
condiciones de dar sostenibilidad ambiental al mismo. Lo cual comprenderá: 
protección de flora y fauna silvestre, aislamiento y reforestación de áreas 
protectoras, compra de nacimientos y demás acciones que así lo requiera.  
 Fomentar la elaboración de estudios y diseños integrales de las dimensiones 
ecológicas, socioeconómicas, culturales y ambientales, orientados a un 













2.1. Definición del problema 
 
 
El municipio de San Francisco en la actualidad tiene 10.157 habitantes, los cuales 
producen un promedio de residuos de 130 ton/mes, aproximadamente el 58% de 
estos pertenecen a los residuos orgánicos, es decir 75,4 toneladas de basura al mes 
son materia orgánica la cual no es debidamente clasificada y aprovechada. 
San Francisco genera alrededor de 6,5 toneladas de basura por día, la cual es 
recolectada 2 días a la semana en el casco urbano, y cada 15 días en la zona rural, 
en esta última no se cuenta con una frecuencia establecida debido a que el vehículo 
recolector no está disponible el 100% del tiempo, dado que es una volqueta 
propiedad de la alcaldía municipal y se hace únicamente por la vía donde pueda 
transitar el vehículo. Estos, en su totalidad son transportados al Relleno Sanitario 
Nuevo Mondoñedo para su disposición final, localizado en el municipio de Bojacá 
Cundinamarca, en el kilómetro 11 de la vía Mosquera – La Mesa (CONSORCIO 
PGIRS CUNDINAMARCA, 2017). 
Además, en el municipio no se registra la existencia de población recicladora de 
oficio, razón por la cual corresponde al municipio desarrollar estrategias que 
conlleven a la correcta clasificación y aprovechamiento de residuos con el fin de 
disminuir la cantidad de residuos dispuestos al Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo 
y aportar de manera directa a la disminución de impactos ambientales. 
Por lo anterior, es importante implementar estrategias de divulgación, de 
información con el fin de orientar a la comunidad San Franciscana sobre la manera 
correcta de realizar la clasificación de residuos domiciliarios desde la fuente y de 
esta manera crear cultura ciudadana ambiental en los habitantes del municipio, 


















3.1.  Objetivo general: 
 
 Apoyar el proceso de la correcta clasificación de residuos en el municipio de 
San Francisco, Cundinamarca.   
 
3.2. Objetivos específicos: 
 
 Identificar el proceso que realiza la comunidad del Municipio de San 
Francisco, Cundinamarca al momento de clasificar los residuos desde la 
fuente. 
 
 Diseñar la propuesta de implementación de clasificación de residuos por 
parte de la comunidad desde la fuente.   
 











4.1. Marco conceptual  
 
 
La contaminación ambiental es la presencia de componentes nocivos (ya sean 
químicos, físicos o biológicos) en el medio ambiente (entorno natural y artificial), que 
supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres 
humanos. La contaminación ambiental está originada principalmente por causas 
derivadas de la actividad humana, como la emisión a la atmósfera de gases de 
efecto invernadero, la explotación desmedida de los recursos naturales, la mala 
disposición de residuos sólidos, entre otros (Linea Verde, 2018). 
 
Dentro de las principales causas que contribuyen a la contaminación se encuentran 
los Residuos Sólidos, que, constituyen aquellos materiales desechados tras su vida 
útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se componen 
principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, 
transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos residuos sólidos, 
en su mayoría son susceptibles de reaprovecharse o transformarse con un correcto 
reciclado. Los principales "productores" de residuos sólidos somos los ciudadanos 
de las grandes ciudades, con un porcentaje muy elevado, en especial por la poca 
conciencia del reciclaje que existe en la actualidad (Minambiente, 2018). 
 
Ya que, los principales productores de residuos sólidos somos los ciudadanos, hay 
que tener en cuenta los residuos domiciliarios, los cuales son todos los producidos 
en los hogares y domicilios como consecuencia de las actividades domésticas, entre 
los que se encuentran no solo las basuras sino también los electrodomésticos 
viejos, estropeados o que se quieran desechar, otros aparatos eléctricos y 
electrónicos (como por ejemplo calculadoras, juguetes que funcionan con pilas o 
baterías, etc.), ropa usada y tejidos, las pilas gastadas u otro tipo de baterías 
(acumuladores), muebles y enseres, e incluso los escombros procedentes de las 
pequeñas obras de reparación domiciliaria (Consejeria de Agricultura, Ganaderia, 
Pesca y Desarrollo Ostenible, s.f.). 
 
Por lo anterior, es importante realizar la separación en la fuente, que se refiere a la 
actividad de seleccionar y almacenar los diferentes residuos sólidos en su lugar de 
origen, para facilitar su posterior manejo y aprovechamiento, esta es una forma de 
ayudar a reducir el impacto negativo de los residuos sólidos en el medio ambiente 
y prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios, pero para esto, necesitamos que 
esta actividad se convierta en un hábito cotidiano en los hogares, empresas, 




residuos sólidos se deben clasificar en los siguientes grupos (Cooperativa 
Multiactiva de Recicladores de Medellin, 2017): 
 
- Aprovechables: Son todos los residuos que por sus características se pueden 
reutilizar a través de un proceso industrial o casero de reciclaje. El Papel y 
cartón, vidrio, plástico, tetra pack y metal son ejemplos de este grupo. 
 
- No aprovechables: A este grupo pertenecen todos los residuos que no ofrecen 
ninguna posibilidad de aprovechamiento en un proceso de reciclaje o 
reincorporación en un proceso productivo. El icopor, los pañales, toallas 
higiénicas, protectores diarios, papeles con recubrimientos plásticos o 
metalizados, cerámicas; el papel carbón y las envolturas de las papas fritas son 
algunos de los residuos no aprovechables. 
 
- Orgánicos: son los que se descomponen naturalmente y de forma rápida por 
acción biológica, están formados por residuos de los alimentos, restos vegetales 
de la poda y jardinería, restos de la carpintería y la popó de las mascotas. 
 
Para ello, hay que realizar una Educación ambiental ya que es un proceso que tiene 
como objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y 
valores hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de acciones y 
responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder lograr 
así un desarrollo adecuado y sostenible. Además de concientizar a la gente de los 
problemas relacionados con el ambiente y ayudar a interesarse por el mismo, 
adquirir interés por el ambiente y voluntad para conservarlo, desarrollar el sentido 
de responsabilidad para adoptar medidas adecuadas, entre otros (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, s.f.). 
 
Lo anterior, con el fin de fomentar y promover una educación por una cultura 
ambiental para lograr un desarrollo sostenible de las presentes y futuras 
generaciones. Es decir, educar en valores ambientales y actitudes en favor del 
medio ambiente para una mejor calidad de vida de las sociedades, lograr el 


















5.1. Diseño metodológico 
 
Este trabajo se basó en el diseño de una investigación para apoyar la correcta 
clasificación de residuos en el municipio de San Francisco, Cundinamarca en el cual 
se utilizaron estrategias metodológicas de tipo cuantitativo que implica el análisis de 
datos de una encuesta realizada a la comunidad y, de tipo cualitativo e cual explora 
las diferentes problemáticas de la población San Franciscana a la hora de clasificar 
los residuos desde la fuente y analizar las estrategias que conlleven a mejorar esta 
labor. 
Este trabajo se desarrolló en tres etapas que corresponden a cada uno de los 
objetivos planteados. 
 
Figura 2. Etapas del diseño metodológico. 
 
 
Objetivo 1.  
• Identificar el proceso que realiza la comunidad del Municipio de San Francisco, 
Cundinamarca al momento de clasificar los residuos desde la fuente.
• Realizar encuesta a la población verificando la cultura de corresponsabilidad 
en la separación de residuos desde la fuente.
• Evaluación de encuestas.
• Identificar las falencias en el proceso de clasificación de residuos.
Objetivo 2.
• Diseñar la propuesta de implementación de clasificación de residuos por parte 
de la comunidad desde la fuente. 
• Planear estrategias para el mejoramiento de la clasificación y      
aprovechamiento de residuos.
• Diseño de publicidad.
• Definir el cronograma de implementación de la propuesta
Objtivo 3.
• Implementar la estrategia en el municipio de San Francisco, Cundinamarca.  
• Difusión de publicidad por redes sociales.






Teniendo en cuenta que el municipio no se registra la existencia de población 
recicladora de oficio, y no cuenta con una ruta recolectora de residuos orgánicos, 
también se buscaron alternativas para aprovechar estos, como lo es elaboración de 
compost casero en la zona urbana y rural del municipio con el fin de reducir la 
















Resultados y discusión 
 
6.1. Actividades  
 
En el tiempo transcurrido en el desarrollo de la pasantía se apoyaron y se realizaron actividades en temas ambientales 
y agropecuarios en la Secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente y en la Empresa de 
Servicios Públicos del Municipio de San Francisco, realizando actividades como: 
 
Tabla 1. Actividades desarrolladas en el proceso de pasantía Nacional. 









Elaboración y aplicación de 
Encuestas para determinar las 
falencias a la hora de clasificar 
residuos desde la fuente 
Ver anexo 1.  
Evaluación de encuestas 
realizadas. 
 





residuos desde la 
fuente 
Jornada de limpieza en la entrada 

















residuos por parte 
de la comunidad 
desde la fuente 
Formular proyecto para la 
participación en el primer concurso 
virtual ambiental de la Gobernación 
de Cundinamarca. 
 
Ver anexo 2.  
Elaborar folleto sobre la manera 
correcta de clasificar los Residuos 
Sólidos Domiciliarios para 
participar en jornada de 
concientización en el municipio.. 
Ver anexo 3. 
Crear imágenes informativas para 
publicar en la página de Facebook 




de la Empresa de Servicios 
Públicos, Emserpsafra. 
Modificar el Plan de Trabajo de 
Educación Ambiental (PTEA) para 
su posterior socialización con los 
miembros del Comité 
Interinstitucional de Educación 
Ambiental, CIDEA. 
 
Ver anexo 5. 
 
Elaborar cronograma de 
implementación de la propuesta de 
sensibilización acerca de la 
clasificación de residuos sólidos. 





estrategia en el 




Incrementar el número de  
personas que interactúan con la 
página oficial de Facebook de 
Emserpsafra. 
   
Difusión de información por redes 
sociales de la Empresa de 







Participar en la jornada de 
reciclaton (recolección de residuos 
especiales, pilas, aceite, 
electrodomésticos, entre otros) en 







Participación en jornada de 
sensibilización acerca de la manera 
correcta de clasificar residuos 




6.2. Análisis de resultados 
 
 
En las actividades realizadas para alcanzar los objetivos propuestos se realizaron 
actividades como: 
 
- Jornada de limpieza en la entrada del municipio de San Francisco, junto a la 
empresa de servicios públicos (EMSERPSAFRA) en la cual se recogieron 
aproximadamente 2 toneladas de basura en la vía principal encontrando 
desde residuos domiciliarios comunes hasta residuos especiales. Por lo cual 
se corroboró la falta de concientización ambiental de los habitantes del 
municipio (ver tabla 1). 
 
- Participación de reunión en los miembros del Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental (CIDEA), en la cual estuvieron presentes delegados del 
colegio Departamental Republica de Francia, la CAR, la Policía Nacional, 
Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, ESE centro de salud, Acueducto, 
Empresa de Servicios Públicos, Secretaria de Ambiente, entre otros. Dando 
como resultado propuestas educativas ambientales por parte de cada 
miembro del CIDEA, enfatizando en la cultura ciudadana ambiental del 
municipio ya que se determinó que es el principal problema de la población 
(ver tabla 1). 
 
- Formular un proyecto para la participación del primer concurso virtual de la 
Gobernación de Cundinamarca #CundiAmbiental en el cual se propuso 
aprovechar los residuos orgánicos domiciliarios a partir de la elaboración de 
compostaje casero en 50 viviendas urbanas del municipio de San Francisco, 
con el fin de crear cultura ambiental y disminuir la cantidad de residuos 
orgánicos que son dispuesto al relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, aunque 
desafortunadamente el municipio no fue beneficiario de este proyecto piloto, 
se dejó la propuesta en la Empresa de Servicios Públicos del municipio con 
el fin de ser desarrollada en un futuro cercano y contribuir a la problemática 
ambiental (ver anexo 2). 
 
- Elaborar un folleto e imágenes informativas junto a la Empresa de Servicios 
Públicos con el propósito de enseñar a los habitantes San Franciscanos 
sobre la manera correcta de clasificar los residuos domiciliarios y 
socializarlos mediante una sensibilización al municipio, además de 
difundirlas por las redes sociales de la empresa (ver anexo 3 y 4). 
 
- Modificar el Plan Territorial de Educación Ambiental para socializar con los 
miembros del CIDEA, informando acerca de los compromisos ambientales 




correcto 2020- 2024” con el objeto de contribuir a la problemática ambiental 
de San Francisco (ver anexo 5). 
 
- Incrementar el número de personas que interactúan con la página de 
Facebook de la empresa de servicios públicos ya que esta red social se 
encontraba sin uso y tenía alrededor de 500 usuarios el cual se incrementó 
aproximadamente a 3.000 usuarios pertenecientes al municipio de San 
Francisco para así proceder a difundir las imágenes informativas elaboradas 
con anterioridad y en las cuales se pudo evidenciar el interés de los usuarios 
por la socialización de información acerca de la correcta clasificación de 
residuos desde la fuente (ver tabla 1). 
 
- Participación en jornada de reciclaton (recolección de residuos especiales, 
pilas, aceite, electrodomésticos, entre otros) en el municipio de San 
Francisco, Cundinamarca con la Secretaria de Ambiente y la Empresa de 
Servicios Públicos, en la cual se recolectaron aproximadamente 3 toneladas 
de residuos especiales y se evidencio la necesidad de instalar puntos de 
acopio para dichos residuos (ver tabla 1). 
 
- Participación en jornada de sensibilización con el acueducto municipal, 
ACUASAFRA y la Empresa de Servicios Públicos, EMSERPSAFRA en el 
parque principal del municipio, jornada en la cual se entregaron folletos a los 
habitantes San Franciscanos y se realizaba una pequeña charla acerca del 
uso adecuado del agua y sobre la manera correcta de clasificar los residuos 
domiciliarios y los beneficios que esto conlleva. El desarrollo de esta actividad 
tuvo buena acogida por parte de la comunidad, razón por la cual se estableció 
realizar más campañas de sensibilización y elaborar unas imágenes 
imantadas enseñando a separar los residuos domiciliarios para ser 
entregadas a las viviendas del municipio (ver tabla 1).   
 
 
6.3. Análisis de la encuesta 
 
 
Junto a la empresa de servicios públicos se realizó una encuesta de 10 preguntas 
(ver anexo 1) a 100 personas del Municipio de San Francisco (el número de 
encuestas se estableció por la emergencia sanitaria COVID – 19 que se vive en la 
actualidad) para determinar el nivel de impacto que ha tenido la sensibilización 
acerca de la clasificación de residuos sólidos desde la fuente a lo largo de los años 
y las falencias de los habitantes a la hora de clasificar los mismos. 
 




REALIZADA POR: Empresa de Servicios Públicos de San 
Francisco, EMSERPSAFRA. 
  
NOMBRE DE LA ENCUESTA: Encuesta sobre clasificación de 
residuos sólidos en el municipio de 
San Francisco, Cundinamarca. 
  
UNIVERSO (mercado potencial): Población que accede a los servicios 
de aseo y recolección de residuos 
ofrecidos por la Empresa de Servicios 
Públicos del municipio. 
  
UNIDAD DE MUESTREO 
(Ciudadanos, empresas, hogares): 
Hombres y Mujeres mayores de 18 
años situados en el casco urbano del 
municipio de San Francisco que hacen 
uso de los servicios ofrecidos por 
EMSERPSAFRA. 
  
FECHA DE CREACIÓN: 10/06/2020 
  
FECHA DE RECOLECCIÓN:  Del 14/06/2020 al 26/06/2020 
  
ÁREA DE COBERTURA: Municipal 
  
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS (Grupos foco, encuesta, 
entrevista personal, entrevista 
telefónica, encuesta correo electrónico, 
encuesta correo tradicional): 
Encuesta presencial en las 
instalaciones de EMSERPSAFRA. 
  
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar las falencias de los 
habitantes del municipio de San 
Francisco, Cundinamarca a la hora de 
clasificar los residuos desde la fuente. 
  
Nº DE ENCUESTAS: 100 
  
Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 10 
  
TIPO DE PREGUNTAS APLICADAS: 
(abiertas, cerradas, de escala) 
Cerradas 
  






Los resultados de la encuesta realizada son los siguientes: 
Gráfico 1. Análisis encuesta pregunta 1.       
      
Grafico 2.  Análisis encuesta pregunta 2 
  
 
En la figura 2 y 3 se puede observar que solo el 63% de los habitantes encuestados 
practica el reciclaje de residuos sólidos y, en su mayoría son reciclados el plástico, 
el cartón y el papel, por lo que el 37% de los habitantes no practica el reciclaje de 
ningún residuo sólido. 
Por esta razón es importante generar cultura ciudadana, pues el 37% no practica el 
reciclaje de residuos sólidos, disponiendo todos los residuos domiciliarios en el 
camión recolector para posteriormente ser llevados al Relleno Sanitario Nuevo 



























Grafico 3. Análisis encuesta pregunta 3                     
   
Respecto a la pregunta 3 de la encuesta realizada, el 55% de la población 
encuestada dispone que el residuo que más genera son los orgánicos, sin embargo, 
el 45% dice que el residuo más generado son los inorgánicos, razón por la cual es 
importante implementar estrategias de aprovechamiento para los residuos 
orgánicos de los hogares con el fin de disminuir la cantidad de los mismos.  
Grafico 4. Análisis encuesta pregunta 
    
Como se observa en la figura 5, el 40% de la comunidad San Franciscana no separa 
adecuadamente los residuos orgánicos de los inorgánicos siendo este un porcentaje 
considerable para la mala disposición de los residuos sólidos. Pues, estos no están 
siendo aprovechados, razón por la cual es importante implementar estrategia que 












¿Separa adecuadamente  los residuos 








Grafico 5. Análisis encuesta pregunta 5                
 
 Grafico 6. Análisis encuesta pregunta 6         
 
Grafico 7. Analisis encuesta pregunta 7 
 
Las preguntas 5 al 7 se realizaron con el fin de evaluar una opción viable para 
disponer los residuos sólidos orgánicos generados en el Municipio de San 
Francisco, como lo es la elaboración de compostaje doméstico y, se determinó que 
el 93% de la población encuestada se encuentra interesada en implementar este 
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método para la obtención de compost el cual puede ser aprovechado como abono 
orgánico para las plantas, jardines y huertas de los mismos, además se localizaron 
algunos lugares en la zona rural del municipio los cuales se dedican a realizar esta 
labor, los cuales podrían recibir cierto porcentaje de estos desechos generados para 
su posterior aprovechamiento.  
Por esto, la Empresa de Servicios Públicos, se proyectó a realizar una prueba piloto 
con los habitantes del municipio para evaluar la acogida de la elaboración de 
compostaje casero y así mismo ampliarlo en un futuro. 
Grafico 8. Análisis encuesta pregunta 8 
      
Como se observa en las figuras 9, el mayor problema en la población a la hora de 
clasificar los residuos desde la fuente es la falta de información, pues el 66% de la 
población encuestada asegura que no saben cómo realizar la correcta clasificación 
de los residuos generados en sus hogares, por ello es importante es importante 
realizar charlas de concientización ambiental con el fin de enseñar a la población a 
realizar una correcta separación de los residuos domiciliarios. 
Grafico 9. Analisis encuesta pregunta 9          
  
Como se puede evidenciar en la figura 10, el 51% de la población no ha recibido 




¿Qué aspecto cree usted que dificulta la 
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implementación de una estrategia publicitaria donde se informe a la comunidad de 
los problemas que conllevan la mala clasificación de los residuos sólidos 
domiciliarios, sobre la manera correcta de clasificar los mismos y los beneficios que 
esto genera. 
Grafico 10. Analisis encuesta pregunta 10 
   
Según la pregunta 10 de la encuesta realizada a la comunidad, el 99% de la 
población estableció que la mediante la sensibilización se puede reducir la mala 
disposición de residuos sólidos domiciliarios, por lo cual es importante realizar 
campañas informativas publicitarias y campañas de sensibilización para informar a 
los habitantes del municipio acerca de la buena disposición de residuos sólidos. 
En resumen, se determinó que la mayor problemática de la población San 
Franciscana en cuanto a la clasificación de residuos sólidos desde la fuente es la 
falta de información, es por ello que se deben buscar alternativas de comunicación 
con el fin de llegar a todos los habitantes del municipio con el fin de mejorar la cultura 
ciudadana ambiental y disminuir la mala disposición de residuos sólidos en San 
Francisco. 
 
6.4. Otras actividades 
 
 
 Elaborar Acta del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA (ver 
anexo 7). 
 Dar respuesta la circular 019 emitida por la Contraloría de Cundinamarca sobre 
Información de Paramos en los municipios (ver anexo 8). 
 Recolectar datos en la Alcaldía Municipal para diligenciarlos en la página de la 
Gobernación de Cundinamarca y determinar la Huella de Carbono en la misma 
(ver anexo 9).  
 Radicar ante la Corporación Autónoma Regional (CAR) problemas de impacto 
ambiental a la comunidad (ver anexo 10). 
99%
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 Elaborar protocolo de bioseguridad por la emergencia COVID-19 para la plaza 
de mercado del municipio (ver anexo 11). 
 Elaborar Plan de Saneamiento Básico para la plaza de mercado del municipio 
(ver anexo 12). 
 Elaborar de acta del Concejo Municipal de Desarrollo Rural (ver anexo 13). 
 Realizar el inventario de la Granja “la Magola” (ver anexo 14). 
 Elaborar manual de convivencia para la Plaza de Comidas del municipio (ver 
anexo 15). 
 Asistencia capacitación sobre implementación de la MGA y formulación 
proyectos en MGA. 
 




 Visitas a la Granja “puesto de Monta” en la vereda La Magola para realizar 
siembra de Hortalizas y Árboles Nativos para entregar a los habitantes del 
Municipio. 
         Imagen 2. Siembra de Árboles Nativos                     Imagen 3. Siembra de hortalizas 












 Realizar entrega de plántulas en las diferentes veredas del Municipio. 
Imagen 4. Entrega de plántulas a la                      Imagen 5. Entrega de plántulas a la                                                                                   
comunidad.                                                                    comunidad. 
    
 
 Visita finca “Las Mercedes” para verificar la presencia de árboles en riesgo 
inminente. 
Imagen 6. Visita finca “Las Mercedes”.                       Imagen 7. Visita finca “Las Mercedes”. 
      
 
 Visita vereda Toriba para verificar la presencia de un árbol en riesgo inminente. 
 




      
 Visitas de seguimiento de Árboles nativos entregados a algunos habitantes del 
municipio de San Francisco. 
 
Imagen 10. Visita seguimiento de árboles       Imagen 11. Visita seguimiento de arboles 
                   nativos vereda Muña.                                       nativos vereda Muña. 
    
 
Imagen 12. Visita seguimiento de árboles        Imagen 13. Visita seguimiento de árboles 
nativos vereda San Miguel.                                              nativos vereda Toriba. 
    
 





Imagen 14. Siembra de hortalizas            Imagen 15. Visita de seguimiento a hortalizas                                                                                                   
sembradas. 
     
 
 Enchapolar de 12.000 plantas de café entregadas por el comité de cafeteros 
para su posterior entrega. 
 
Imagen 16. Enchapolada de plantas de café.  Imagen 17. Enchapolada de plantas de café. 
    
 
 Entrega de plántulas (Lechuga, tomate, acelga, cebolla larga) en las veredas del 
municipio. 
 




     
 
 Transportar y entregar 3.000 árboles para conservación (Tulipán, Guayacán de 
Manizales, Ocobo, Chicala) desde el municipio de Nocaima hasta el municipio 





Imagen 20. Transporte arboles donados por la        Imagen 21. Transporte arboles donados  
                   Gobernación de Cundinamarca.                   Gobernación de Cundinamarca. 
    
 
Imagen 22. Entrega de árboles para                Imagen 23. Entrega de árboles para 




     
 
 Entrega a la CAR de animales en peligro para su posterior liberación. 
 
Imagen 24. Entrega a la CAR de iguana        Imagen 25. Entrega a la CAR de iguana 
encontrada en cautiverio.                                 encontrada en cautiverio. 
    
 
Imagen 26. Entrega a la CAR de lechuza         Imagen 27. Entrega a la CAR de gallinaza 
encontrada herida.                                      de pico rojo encontrada herida. 
     
 
 Apoyo en jornada de desparasitación canina y felina. 
 
Imagen 28. Apoyo jornada de                                  Imagen 29. Apoyo jornada de 




    
 
 Entregar a la comunidad semillas e insumos agrícolas donados por la 
Gobernación de Cundinamarca. 
 
Imagen 30. Entrega de insumos                         Imagen 31. Entrega de insumos  
 agropecuarios la comunidad.                            agropecuarios a la comunidad. 
    
 
 
En resumen, en el desarrollo de la pasantía nacional como opción de grado se 
diseñaron estrategias de información publicitaria con el fin de apoyar la correcta 
clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios en el municipio 
de San Francisco, además de gestionar campañas de sensibilización ciudadana 












































 Como resultado de la encuesta realizada se determinó que el principal problema 
de la comunidad a la hora de clasificar los residuos domésticos es la falta de 
información frente al tema, ya que aproximadamente el 40% de la población San 
Franciscana no practica la separación de los mismos. 
 
 Después analizar la problemática presentada a la hora de clasificar los residuos 
desde la fuente se estipulo que, para contribuir a la mejora de ésta, debe 
realizarse difusión constante de información por medio de redes sociales (debido 
a la emergencia sanitaria COVID -19), con el fin crear cultura ciudadana 
ambiental y obtener una adecuada disposición de los residuos domiciliarios, 





 Al realizar la sensibilización a la comunidad, se pudo corroborar la poca 
información con la que cuentan los habitantes del municipio de San Francisco 
respecto a la disposición de residuos domiciliarios, además, se determinó que la 
población se encuentra interesada en aprender a separar adecuadamente los 
residuos sólidos que generan en los hogares para de esta manera contribuir con 













 En el tiempo transcurrido en la Empresa de Servicios Públicos del municipio 
de San Francisco se evidencio el poco provecho proporcionado a las redes 
sociales de la empresa, por lo anterior se recomienda dar el respectivo 
aprovechamiento a las mismas, y ampliar los medios de información (utilizar 
la emisora y el canal del municipio) con el fin de interactuar e informar a la 
comunidad con todo lo relacionado a los residuos sólidos generados en San 
Francisco. 
 Ya que se evidencio la buena acogida que tuvo la comunidad a la hora de 
realizar sensibilización con respecto a la clasificación de residuos sólidos, se 
recomienda realizar al menos 3 sensibilizaciones por año donde se tenga en 
cuenta tanto a los jóvenes (realizar estas actividades de concientización 
ambiental en los colegios) como a los adultos del municipio de San Francisco.  
 Se recomienda realizar estrategias de aprovechamiento para los residuos 
sólidos con el fin de incentivar a los habitantes del municipio a realizar la 
correcta clasificación de los desechos generados y así, disminuir las 
emisiones de gases efecto invernadero, mejorar la calidad del suelo, aire y 
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Anexo 1. Encuesta realizada a la comunidad San Franciscana para determinar las 



















Anexo 4. imágenes informativas para publicar en la página de Facebook de la 











Anexo 6. Cronograma 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Realizar encuesta a la población 
verificándola cultura de 
corresponsabilidad en la 
separación de residuos desde la 
fuente
Evaluación de encuestas
Identificar las falencias en el 
proceso de clasificación de 
residuos
Planear estrategias para el 
mejoramiento de la clasificación y 
aprovechamiento de residuos  
Diseño de publicidad 
Definir el cronograma de 
implementación de la propuesta
Difusión de publicidad por redes 
sociales
Realizar sensibilización enfocada a 
que los habitantes separen sus 
residuos reciclables y orgánicos
ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE
TIEMPO DE DURACION 
SEPTIEMBREJUNIO JULIO AGOSTO
 
Anexo 8. Respuesta circular 019 emitida por la Contraloría de Cundinamarca 










Anexo 10. Radicados ante la CAR por problemas ambientales 
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